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Kotre exportation horlogère 
pendant les trois premiers trimestres 
de 1919 
ni 
Les autres pays, à l'égard desquels une aug-
mentation est à noter, sont, par rang d'impor-
tance : 
L'Espagne, accusant une avance de 2 qn , 
articles au poids, de 41.049 pièces et de francs 
2.775 391, comme valeur. 
La grosse augmentation réside dans le poste 
« Autres montres », par 48.778 pièces. 
La Chine, avec une augmentation de 3 qn., 
166.499 pièces et de fr. 2.984.681, portant sur 
les postes : • -..- .. 
Montrés métal . . . . . . 60.362 
» argent . . . . . - . ' . . ; •. 15.181 
Autres montres . . . . . . . . 93.788 
Il y a par contre recul de 4.179 pièces pour 
les montres, or., ,• . î; 
Ld Belgique, fermée au commerce horloger 
en 1918, accuse, à lin septembre 1919, 7 mil-
lions 700,000 francs d'importation. 
Le nombre des articles au poids et aux pièces 
expédiée dabs ce pays, pendant le dernier tri-
mestre, est respectivement de 16 qn. et 
165,537 pièces. . ; ;. • : : . 
Les 'Pays du Nord, soit la Hollande, 
là Suède, lé Danemark et la Norvège aug-
mentent les trois, leurs chiffres d'importation ; 
dans les proportions suivantes : 
• • ' qu. Piè;es Val-ur 
Hollande . . . 1 1 51.28:5 fr. 2.141.110 
Suède .' — • 62.773 » 3.587.402 
Danemark. . : " - 8 ' 89.627 » 4.242.178 
Norvège. : ; : . : ; 1 5 \ \ '38.779 » 1.667019 
Total . . . ; %,:'.;;242.462 i\-.\ï.638.690 
Il y a par contre pour la Suède diminution 
dé 37 qn. d'articles au poids qui provient 
d'une réduction très importante dans l'impor-
tation des pendules et des réveils, que ce pays 
tire probablement, actuellement, d'Allemagne. 
La Russie se réveille de sa torpeur et com-
mence à remonter de quelques échelons dans 
nos pays d'exportation ; l 'augmentation est de 
7 qn. 86.160 pièces d'une valeur de fr. 2 mil-
lions 734.934. ha Pologne est le débouché 
à peu près unique de nos produits, pour le 
moment. 
Comme autres pays accusant une augmenta-
tion, il y a lieu de citer: 
qn. Pièces Valeur 
1. La Serbie avec une avance — 21.734 270,435 
2. La Turquie» » » 3 19.740 1.094.533 
3. L'Algérie » » » — 31.960 628,817 
4. Le Brésil » » » 3 22.241 819.863 
h'Argentine voit augmenter de 57 qn. les 
articles au poids, de 34.254 les pièces et de 
fr. 1.219.565 la valeur de son exportation en 
horlogerie suisse. 
Le poste « Pendules » supporte, à lui seul, 
à 3 qn. près, toute l'augmentation des articles 
au poids. 
Les montres pièces accusent en p lus : 
montres nickel . . . . 26.583 pièces 
» argent. . . . 8.237 » 
» or 716 » 
par contre le poste ((Autres montres» est en 
diminution de 1.667 pièces. 
Nous voyons une diminution de nos expor-
tations se produire dans, les pays suivants : 
Autriche qn. Pièces Valeur Fr. 
1919 . . . . H 215.347 3.164.027 
1918 . . . . 17 457.110 5.824.937 
en moins . . 6 241.763 2.660.910 
Le recul se manifeste surtout sur les mon-
tres unies, il est dû, ainsi que nous l'expli-
querons plus loin, à la situation financière 
absolument précaire de ce pays. 
qn. Pièces Valeur fr. 
Grèce + 1 — 8.824 -j- 481.839 
Bulgarie ' 168 014 —1.840.718 
Afrique Sud . . . . 56 539 — 542 5*2 
Reste Afrique . . . 21 853 — 185 827 
Indes Néerlandaises —17 — 15 612 — 391.155 
La diminution signalée pour la Bulgarie 
doit provenir; comme., d é p : dit,- de l'interven-
tion de l'Italie dans notre trafic avec l 'Orient : 
pour les pays de l'Afrique, c'est l'Angleterre 
qui doit se faire l'intermédiaire entre nous et 
ces clients. 
Pour la Grèce, l'augmentation de la valeur, 
alors qu'il y a diminution de pièces, provient 
du fait que si l'exportation des montres métal 
à reculé dans des proportions assez fortes, il 
y a par contre une augmentation appréciable 
des montres or, de 1200 pièces environ. 
Machines- Outils. 
L'exportation pour janvier-septembre 1919, 
de machines-outils, atteint fr. 20.823.617, en 
augmentation de fr. 1.429.306, sur la période 
correspondante de 1918, mais, par contre, avec 
une diminution de poids de 1,839 q. n. 
Cette diminution se répartit comme suit, 
pour cette période, entre les principaux pays 
importateurs : 
Allemagne 2.278 q. n. 
Autriche 4.386 » 
Italie 1.251 » 
En revanche, il y a augmentation pou r : 
France 1.829 q. u. 
Belgique 1.988 » 
Hollande 1.328 » 
Espagne 339 » 
Bijouterie - Orfèvrerie - Argenterie 
La bijouterie accuse une augmentation de 
13,37 q. n. et fr. 2.546.276 à repartir entre : 
France .4,83 q. n. 749.725 fr. 
Belgique 3.12 » 609 485 » 
Hollande 0,38 » 153.700 » 
Angleterre 0.11 » 114.105 » 
Suède 0,44 » 75.480 >. 
Grèce 1.48 » 420.591 » 
. . Indes brit. 0.43 » 77.485 » 
Argentine 1,73 » ' 215.580 » 
"L'orfèvrerie et l'argenterie accusent une 
augmentation de 4,17 q. n. et fr. 94.938. La 
France figure au premier rang, avec 3,91 q. n. 
d'une valeur de 150.t'15 fr., prenant la place 
de la Turquie d 'Europe qui accusait, pendant 
la période correspondante de 1918, une impor-
tation de 2,12 q. n. valant fr. 307.759, contre 
0,87 q, n. d'une valeur de fr. 74.983 en 1919. 
Boîtes à musique, phonographes, etc. 
La boîte à musique accuse une augmenta-
lion de 51 q. n, et fr. 116.467 ; quant aux 
phonographes, etc , il y a aussi augmentation 
de 1094 q. n. et fr. 1.018.632. La Grande-Bre-
tagne vient en premier rang avec fr. 1.711-550 
et l'Amérique du Nord au second rang, avec 
fr. 1 597.044. 
* 
* * 
Les chiffres de l'exportation du premier 
semestre permettaient de se rendre compte que 
la concurrence étrangère se réveillait et qu'il 
y avait lieu de s'apprêter à lutter contre elle. 
Ceux des trois premiers trimestres nous 
font voir qu 'un autre danger, beaucoup plus 
grave, nous menace, c'est l'impossibilité ou 
pourra se trouver, à un certain moment, notre 
industrie de pouvoir exporter ses. produits 
dans bon nombre de ses meilleurs débouchés. 
Cette impossibilité réside dans la baisse énor-
me du change de nombreux pays belligérants. 
Nous renvoyons, à ce sujet, nos lecteurs à 
l'article de fin d'année, paru dans le numéro 
du 31 décembre écoulé, tout en ajoutant que 
si le danger ne fait que s'accroître depuis lors, 
les mesures prises pour le conjurer se sont 
également multipliées : il est à espérer qu'elles 
seront suffisantes pour éviter non seulement 
à notre industrie, mais aussi à toutes les indus-
tries suisses d'exportation, un chômage dont 
les conséquences auraient une répercussion 
déplorable sur notre vie économique et sociale. 
Informations 
H T Exportation d'horlogerie en Franoe. 
Le gouvernement français vient enfin de 
faire des propositions pour l 'importation de 
l'horlogerie en France, à partir du 1e r février 
prochain. 
Il propose le renouvellement de l'arrange-
ment du 8 octobre écoulé, c'est-à-dire le main-
tient du contingent sans surtaxe douanière, 
jusqu'à lin juin prochain, avec certaines con-
ditions qu'il y aura lieu de discuter. 
La Chambre Suisse de l'Horlogerie a covo-
qué les sections intéressées pour les examiner 
et formuler, cas échéant, des contre-proposi-
tions. 
Tar i f douan ie r pa raguayen 1920 . 
D'après la Revista del Comercio (1/II/1919), l'or-
gane de la Chambre de commerce du Paraguay, le 
nouveau tarif pour 1920, prévoit pour toutes les 
marchandises importées au Paraguay, non soumi-
ses à un droit spécial, un droit de 42 % de la valeur 
fixée légalement par le tarif 
Sont soumis à un droit spécial de 12°/^, l'orfè-
vrerie et l'argenterie, avec ou sans perles et pier-
res précieuses; montres de poche à boîtes d'or ou 
d'argent, ouvrages d'or ou d'argent. 
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Il est regrettable que les montres à boites métal 
et acier n'aient pas été l'objet d'un remaniement 
du tarif, car elles sont passibles d'un droit de 42 % 
de la valeur tarifiée (et non de la valeur de la fac-
ture). 
Tarif douanier esthonien. 
La délégation législative estbonienne a adopté 
le S novembre 1919, une ordonnance douanière, 
d'après laquelle l'ancien tarif douanier russe a été 
déclaré applicable aux importations. Les droits 
d'entrée sont fixée en marks esthoniens. 
Côte d'or. — Droit d'exportation. 
Le gouvernement a décrété un droit d'exporta-
tion de o% ad valorem sur les diamants. 
Interdictions allemandes d'exportation. 
Par décision du 5 janvier courant, entrée en vi-
gueur le 10 janvier, le ministre des finances alle-
mand a décrété l'interdiction d'exportation de 
toutes les marcbandises des catégories 13, 14, 16 
et 17 A du tarif douanier allemand. 
Ne tombent pas sous l'interdiction, toutefois, les 
pierres précieuses, travaillées, (polies, etc.), sans 
monture ou seulement pour des usages industriels 
etc. ; pierres semi-précieuses, travaillées (polies, 
etc.), sans monture; montées, taillées (gemmes)ou 
travaillées, en composition avec d'autres marchan-
dises, etc. 
En outre, les outils d'horlogerie sont libres à la 
sortie, si l'envoi est accompagné d'une déclaration 
de la Chambre de commerce compétente, attestant 
qu'il s'agit exclusivement d'outils pour horlogers. 
Des détails plus précis sur ces interdictions ont 
été publiés par la Feuille officielle suisse du com-
merce, N* 15 du 17 janvier courant. 
Bureau offioiel de oontrôle 
de la marche des montres, du Loele. 
Statistique pour l'année igig. 
\" classe Z»° clasie 
Montres déposées . . . . 318 2 
Bulletins délivrés avec la 
ment, «très satisfaisant» 215=67,6"/o 
Bulletins sans mention . . 84=26,4 /o 2 
Echecs 14= 4,4"/o 
Retraits 5 = 1,6 /o 
Bulletins français . . . . 291 
Bulletins anglais 5 
Bulletins allemands . . . 3 
Causes de non obtention de la mention, 
des échecs et retraits. 
CAUSES 
Marché diurne 
Variation entre 2 marches 
diurnes consécutives . . 
Variation du plat au pendu 
Variation pour 1° C. . . . 
Reprise de marche après 
les épreuves thermiques 
Variation dans les posi-
tions verticales . . . . 
Erreur secondaire . . . . 
Non obtention 
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MM. Paul Buhré, Le Locle . . . 6 6 
Henry Grandjean & G«, Ge-
nève 2 3 5 
Henchoz fils, Le Locle . . 1 1 2 
M™ Vve C. Hoch, Zurich . . . I 1 
MM. Ch» Huguenin, La Ch.-de-
Fonds 2 5 7 
Marc Inœbnit, Le Locle . . 1 1 
Ulysse Nardin, Le Locle et 
Genève 26 M 37 
A. Nicolet, Les Ponts-ile-
Martel 1 1 1 
Hri-A. Pellaton, Lo le . . 1 1 
P. Quartier, La Ch .fa-Fonds 1 1 
Fabr. Bythmos, » I 1 
Stauffer, Son & C°, » ' 3 I 4 4 
B. Thomann, Le Locle . . 1 1 2 
Ch' Tissot & fils, Le Locle . 2 2 
Fabriques Zénith, » 136 48 184 
Elèves de l'Ecole d'horloge-
rie du Locle 33 9 2 44 
Bulletins Montres avec 
2 ° classe complication.* Total 
Le Phare, Le Locle 2 2 2 
Concurrence japonaise (?). 
La Reçue suisse d'exportation publie que le va-
peur japonais «Atsuta Maru» a récemment débar-
qué à Anvers, 31 caisses d'horlogerie du Japon et 
dit que d'autres livraisons suivraient probable-
ment, d'où il faudrait conclure à une concurrence 
prochaine sérieuse entre le Japon et la Suisse. 
Réd. — Il sagit évidemment d'horloges et pen-
dules que le Japon produit depuis longtemps et 
non de montres de poche. La désignation alle-
mande «Uhren» explique cette confusion.) 
Impôt sur le chiffre d'affaires en Allemagne 
La nouvelle loi sur les articles de luxe, qui est 
entrée en vigueur le 1er janvier courant, détermine 
comme suit les articles intéressant l'industrie hor-
logère et branches annexes, qui sont dispensés de 
l'impôt et ceux qui lui sont soumis. 
I. Sont dispensés de l'impôt. 
Actuellement : Antérieurement : 
a) Montres métal (lépines et 
savonnettes). 
b) Montres nickel (1. et. s.). 
c) Montres à boîtes plaqués 
(1. et s.). 
d) Montres argent (seulement 
lépines). 
é) Béveil métal. 
f ) Horloges à cabinet en bois 
simple, ainsi qu'en chêne 
massif ou fourni et noyer 
fourni. 
) Réveils en bois; 
) Bracelets cuir-pour mon-
tres-bracelets. 
i) Montres servant à des buts 
industriels (de contrôle, de 
fabrique). 
k) Pendules (spec, produits 




Depuis prix de vente 
de 100 mks, 10% 









Soumis à l'impôt de r3 % (payable par le 
producteur). 
Actuellement: 
a) Montres argent, savon-
nettes. 
b) Montres or et platine. 
c) 1. Tous objets à métal com-
mun (dorés, argentés, dou-
blés), avec ou sans pierres 
semi-précieuses. 
2. Tous autres objets de pa-
rure. 
d) Horloges à cabinet en bois 
massif ou fournis (maha-
goni, makassar, palissan-
dre, etc.), ainsi qu'en noyer 
massif. 
En outre, si les cabinets sont 
pourvus de sculptures ri-
ches ou incrustés de mé-
taux précieux. 
e) Objets en cuivre, zinc et 
nickel (soit chaînes nickel), 
Eendules à cabinet en ronze et laiton. 
/ ) Horloges à cabinets en 
marbre , pierre , porcelai-
ne, verre, céramique. 
g) Montres-portefeuilles, etc. 




Depuis prix de vente 
de 100 mks, 10% 
lors de la vente au 
détail. 
10% lors de la 
vente au détail. 
Pour la plupart li-
bre. 
Libre. 
Libre s'il ne s'agit 
pas d ' œ u v r e s 
plastiques, qui 
sont soumis au 
10% à la vente 
au détail. 
Libre s'il ne s'agit 




Pour la plupart li-
bre. 
Soumis à l'impôt de i5 % (payables par le 
détaillant). 
Tous objets en métaux pré-
cieux (même fabriqués par 
procédés mécan iques ) , 
donc toutes parures vraies, 
chaînes de montres, pier-
res vraies ou synthétiques, 
perles, etc. 
1. Henri Richard, administrateur-délégué de la 
maison H. Moset & Cie, au Locle, en remplace-
ment du citoyen Louis Berthoud, démissionnaire. 
2. Albert Piguet, président du Conseil d'admi-
nistration des Fabriques des montres « Zénith», 
au Locle, en remplacement du citoyen James Fa-
vre, démissionnaire. 
Syndicat des fabricants bijoutiers, joail-
l iers et décorateurs de la Suisse romande. 
— Ce syndicat est convoqué en assemblée men-
suelle ordinaire, pour le lundi 2 février, à 2 % h., 
dans la grande salle de l'Ecole des Arts industriels, 
1b, boulevard James Fazy, Genève. 
Ordre du jour : 
1. Candidatures. 
2. Visite de la classe de la bijouterie de l'Ecole 
des Arts industriels. 
Syndicat des fabr ican ts s u i s s e s de m o n t r e s 
a rgen t , m i t a i e t ac ier . — Le Comité de direc-
tion de ce syndicat est convoqué en séance pour 
lundi 2 février prochain, à 10 heures du matin, 
hôtel Bielerhof, à Bienne. 
Chronique du travail 
10% lors de la 
vente au détail. 
Chronique des Associations patronales 
C h a m b r e su i s se de l 'horlogerie . — En qua-
lité de délégués neuchâtelois faisant partie de 
l'assemblée générale de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, le gouvernement neuchâtelois a nommé les 
citoyens suivants : V 
La conférence internationale de la protection 
ouvrière à Washington. 
La conférence, convoquée en vertu du chapitre 
XIII « Travail » du traité de paix, débuta le 19 oc-
tobre dernier, à Washington. 41 pays y étaient 
représentés, par environ 120 délégués et plus de 
150 experts. 
Y figuraient les pays suivants de l'Europe : Bel-
gique, Danemark, Angleterre, France, Finlande, 
Grèce, Hollande, Italie, Norvège, Portugal, Polo-
gne, Roumanie, Espagne, Suisse, Suède, Serbie, 
Croatie, Slovaquie et Tchécoslovaquie. Les Etats-
Unis n'y étaient pas représentés, le Sénat améri-
cain n'ayant pas autorisé le gouvernement à y en-
voyer des délégués officiels, tant que le traité de 
paix ne serait pas signé. 
Les délégués suisses étaient MM. le Dr Sulzer, 
envoyé diplomatique a Washington, Dr Rufenacht, 
directeur de l'assurance sociale, Schindler-Huber, 
directeur de la fabrique de machines d'Oerlikon, 
et R. Ug, conseiller national. M. le Dr Wegmann, 
inspecteur des fabriques, assistait à la conférence 
en qualité d'expert. 
La conférence élabora un projet de traité inter-
national, relatif à la réduction du travail à 48 heu-
res par semaine, dans les établissements indus-
triels. Il contient les dispositions essentielles sui-
vantes : 
La semaine de 48 heures doit être imposée à 
toutes les entreprises industrielles, de quelle na-
ture qu'elles soient, publiques ou privées. Sous la 
dénomination «d'entreprises industrielles», on 
ne doit pas comprendre seulement celles qui ont 
le caractère de fabriques, mais toutes les exploita-
tions dans le sens étroit du mot, rentrant dans 
l'industrie, les arts et métiers, et quel que soit le 
nombre de personnes qui y sont occupées. 
Ne sont pas soumises aux dispositions du traité, 
le commerce et l'agriculture. Il appartient à cha-
que pays de faire la distinction entre ces diverses 
branches de l'économie nationale. 
Des exceptions à la règle sont prévues par exem-
Sle pour le personnel de confiance chargé de la irection ou de la surveillance d'une entreprise. 
Le temps de travail peut aussi être prolongé en 
cas d'accidents, aux machines et outils, de répara-
tions urgentes à y apporter, dans les industries et 
métiers à exploitation continue, dans celles ou à 
certaines périodes de l'année, un travail intensif 
est nécessaire pour faire face aux commandes. 
Chaque état doit fixer un maximum pour les 
heures supplémentaires autorisées. Le salaire sup-
plémentaire est fixé à 28 % en sus du salaire ordi-
naire. 
Des modifications importantes du traité sont 
prévues pour le Japon, tant en ce qui concerne 
l'étendue de son application que de la durée du 
travail. 
Certaines exploitations industrielles, si elles 
occupent moins de 10 personnes, ne seront pas 
soumises à ses dispositions, d'autres ne le seront 
que si elles rentrent dans la catégorie des « fabri-
ques ». 
Pour le Japon, la durée de travail serait fixée à 
57 heures ; pour l'industrie de la soie-grège, elle 
peut être étendue jusqu'à 60 heures. 
Le traité ne s'appliquera pas à la Chine, 
la Perse, le Siam, et seulement partiellement aux 
Indes britanniques. 
Pour la Grèce, la convention n'entrera en vi-
gueur que le 1er juillet 1923 et pour la Roumanie le 
l" juillet 1924. 
mi 
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Les autres Etats qui ratifient le traité doivent 
s'engager à en assurer l'application dès le 1er juil-
let 1921. 
La dénonciation pourra intervenir 10 ans après 
sa mise en vigueur. 
Ajoutons, pour terminer, que le 26 courant, 
s'est réuni à Paris, le Conseil d'administration du 
Bureau international du travail. Cette séance, à 
laquelle des délégués de quinze Etats assistaient, 
avait pour but de constituer cette institution, 
consécration des décisions prises par la Conférence 
de Washington. Le bureau sera chargé d'adminis-
trer l'organisation internationale du travail et 
d'établir sur des bases solides l'étude en commun 
de tous les graves problèmes de la vie sociale. 
Le Conseil d'administration est composé de 24 
membres, soit 12 délégués de gouvernements, six 
d'associations ouvrières et six d'associations pa-
tronales. 
L'organisation du travail, telle qu'elle s'opère 
maintenant, est une première tentative vers la 
réalisation de la Société des nations. Puissent 
d'autres institutions semblables se créer pour 
l'amélioration de la situation économique finan-
cière et juridique. 
Marché des métaux précieux 
Interdiotion de fondre les monnaies d'argent. 
Durant la guerre, diverses mesures ont dû être 
prises par le Conseil fédéral pour empêcher la di-
minution graduelle des monnaies suisses en circu-
lation. Citons entr'autres, l'arrêté du Conseil fé-
déral du l , r février 1918, portant interdiction de 
fondre ou de retirer de la circulation les monnaies 
suisses de nickel, de cuivre ou de laiton, et celui 
du 9 juillet de la même année, étendant cette inter-
diction à toutes les monnaies d'or sans exception. 
Dans les premiers jours de décembre dernier, le 
prix de l'argent avait subi une hausse si forte 
qu'il était prudent de prendre aussi des mesures 
pour les monnaies d'argent. Le 2 décembre 1919, 
l'argent était coté à 242 francs le kg. Or, comme 
la pièce d'un franc pèse o grammes et contient au 
titre de 0,835, 4,175 grammes d'argent fin, elle 
avait ainsi à cette date une valeur intrinsèque 
de 1,01. La pièce de o francs de 23 grammes 
étant au titre de 0,900, contient 22,5 grammes 
d'argent fin ; elle avait donc alors une valeur in-
trinsèque de 5,44 francs. Il était ainsi nécessaire 
de prendre des dispositions de nature à empêcher 
que nos monnaies d'argent ne fussent affectées à 
des usages industriels ou ne devinssent un objet 
de spéculation. Or, le moyen qui parut le meilleur 
au Conseil fédéral, et le plus efficace pour sauve-
garder notre circulation monétaire d'argent, con-
sistait à prendre un arrêté analogue à celui qui 
interdisait la fonte des monnaies de nickel, de cui-
vre et nickel, de laiton et de cuivre, ayant cours 
légal en Suisse. 
C'est ensuite de ces considérations que le Con-
seil fédéral a rendu l'arrêté du 8 décembre 1919 ') 
qu'il propose à l'Assemblée fédérale de ratifier par 
son rapport du 13 courant. 
Le prix de l ' a rgent en Allemagne.— Le prix 
conventionnel pour l'argent 800/ioou a été fixé à 
2300 marks le kg., dès le 18 janvier. 
— En complément de l'information donnée dans 
notre dernier numéro, nous apprenons que le 
gouvernement a décidé le rachat de toutes les mon-
naies d'argent par la Reichsbank. Une pièce de 
1 mark est remboursée par 6 marks 50, et 5 marks 
par 32 marks 50. 
Sous la forme qui lui est donnée, cette informa-
tion prête à réserves. Un rachat dans les condi-
tions indiquées équivaudrait à une démonétisation 
complète de l'argent ou à un dédoublement offi-
ciel des prix, Drix papier et prix métal. 
Il est vrai de dire que, par exemple, la Bourse 
de Munich offrait, le 3 janvier, pour 20 marks or 
225 marks papier ou 230 chèque, pour 10 marks 
112 marks, pour une pièce argent 1 mark = 6,60 
marks, etc. 
Il est compréhensible qu'il se fait en Allemagne, 
en ce moment, une chasse effrénée après les pièces 
or et argent. 
Les effets de la pr ime s u r l 'or. — Dans un 
article consacré aux avantages produits par la 
prime sur l'or, le Statist fait remarquer que cette 
Srime a le même effet qu'une diminution des frais 'exploitation en ce sens qu'elle amène dans la 
limite de payabilité de grandes quantités de mine-
rai qui, tout récemment, ont dû être considérées 
comme non payantes et que le traitement de ce 
minerai doit tendre à abaisser la teneur du ren-
dement. 
D'autre part, il faut aux mines du Rand un con-
tingent normal de 210.000 indigènes alors que le 
31 décembre 1919, elles n'avaient que 166.155 noirs. 
Le déficit est donc d'environ 30 %. 
L'or en 1919. — En 1916, le gouvernement 
anglais supprima toutes les statistiques des expor-
tations et des importations d'or. Pendant la même 
année, les importateurs d'or qui ne faisaient pas 
partie des grands producteurs auxquels la Banque 
d'Angleterre achetait ce métal dans le pays même 
où il était produit, furent requis de vendre l'or 
qu'ils importaient, à la Banque d'Angleterre ; par 
suite de ces restrictions, il n'a pas été fait d'affai-
res en or pendant les trois dernières années. Dans 
les premiers jours d'avril 1919, un ordre du con-
seil a fait savoir que des licences générales pou-
vaient être obtenues pour l'importation de l'or ; 
pendant cinq ou six mois, il y eut une concurrence 
acharnée entre les acheteurs industriels pour les 
petites quantités qui se présentaient à un prix 
moyen d environ 100 sh. par once de fin. Au com-
mencement de juin, toutes les restrictions pour 
les exportations d'or, en vigueur aux Etats-Unis, 
furent abrogées et, depuis cette époque, de très 
grandes quantités ont été expédiées de ce pays 
dans l'Amérique du Sud, au Japon et en Externe-
Orient. Les expéditions de San Francisco, au 
Japon et en Asie s'élevèrent à environ 180 raillons 
de dollars. En outre, diverses expéditions de 
moindre importance ont été faites en Europe qui, 
à l'exception de l'Espagne, se procurait de l'or 
pour ses besoins industriels. 
En septembre, un arrangement fut conclu entre 
la Banque d'Angleterre et les producteurs sud-
africains, auxquels furent adjoints plus tard ceux 
des autres colonies de l'empire, en vertu duquel 
ceux-ci étaient assurés d'obtenir une licence pour 
la réexportation de leur or, une fois les opérations 
d'affinage opérées. De ce fait, pendant les 3 '/» 
derniers mois de l'année, un marché libre s'est 
tenu à Londres, où l'on a fait des affaires impor-
tantes pour les Etats-Unis, les Détroits, l'Inde et 
le Continent qui ont fait monter les prix jusqu'à 
H i sh. 3 d. par once. Cette hausse était en partie 
due à la faiblesse de la livre sterling à New-York 
et aussi au fait que, par suite des exportations 
libres d'or des Etats-Unis, la Bourse de New-York 
a joué un rôle prédominant dans la fixation des 
cours en Angleterre. En effet, dans le cas où les 
cours de Londres se seraient tenus au-dessus de la 
parité de New-York les acheteurs n'auraient eu 
3u'à s'adresser aux Etats-Unis pour obtenir l'or ont ils avaient besoin. 
Les statistiques du Board of Trade ne compren-
nent que les six derniers mois de l'année ; ils 
fournissent cependant quelques chiffres très inté-
ressants. Ainsi, les importations figurent pour 
environ 60 millions de livres sterling et les expor-
tations pour environ 11 millions. La plus grande 
quantité des importations est attribuée à la récep-
tion de 43 millions de livres sterling expédiées de 
Hollande et de Belgique, probablement en repré-
sentation des paiements faits par l'Allemagne con-
formément au Traité de Paix, et de ceux 
effectués pour les denrées alimentaires qu'elle a 
achetés aux Etats-Unis. Sur les 20 millions d'or 
expédiés par l'Afrique du Sud et la Rhodésie, la 
moitié au moins est entrée en Angleterre avant 
l'entrée en vigueur de l'arrangement mentionné 
Elus haut avec les producteurs. Ces chiffres sem-lent indiquer qu'environ 4 millions da livres ster-
ling sont restées dans le pays pour des buts indus-
triels; le montant réel en est beaucoup moins 
élevé, si l'on tient compte du fait qu'il existe tou-
jours une quantité importante d'or en voie d'affi-
nage, qui attend l'occasion d'être exportée. L'Union 
de l'Afrique du Sud a décidé d'établir une raffine-
rie et une Monnaie ; toutefois il est difficile de 
saisir les avantages que l'Afrique du Sud pourra 
retirer de l'affinage et de la frappe de l'or, aussi 
longtemps que la prime sera suffisamment élevée 
pour attirer tout le métal hors du pays. 
Dans leur circulaire, MM. Samuel Montagu 
and Co évaluent la production de l'or en 1918 à 
78.221.700 livres sterling contre 86.980.000 livres 
sterling en 1917 et 93.841.000 livres sterling en 
1916. Pour 1919, on s'attend à ce que la produc-
tion d'or se présente en nouvelle diminution et 
Depuis quelques semaines, des achats d'or pour 
cette destination se produisent, ce qui constitue un 
fait nouveau. 
Les expor ta t ions d'or. — Le ministère amé-
ricain du commerce déclare.que les exportations 
d'or s'élèvent à plus de 1 million de dollars par 
jour. Le total des exportations de ce métal a atteint, 
en 1919, 368 millions de dollars sontre 41 millions 
de dollars en 1918. Les importations se chiffrent 
à 77 millions de dollars. 
Légations et Consulats 
En date du 27 janvier, le Conseil fédéral a nom-
mé M. le Dr Charles-P. Hübscher, de Bâle, con-
seiller de légation à la légation de Suisse, à Was-
hington, en qualité de consul général de Suisse, à 
Montréal (Canada). 
Nouvelles diverses 
Notat ion-horai re en Pologne. — Avec le 1er 
janvier courant, le cadran de 24 heures a été intro-
duit dans les services ferroviaires et postaux de 
Pologne. 
Registre du commerce 
E n r e g i s t r e m e n t s t 
21/1/20.— Walker & Probst, soc. n. coll., (Eugen W.,d'0ber-
dorl, Leo P., de Lommiswil), fabr. d'horlogerie, rue Weis-
senstein 271, Soleure. 
21/1/20. — Ernest Vuille (de Tramelan-dessus), fabr. et vente 
d'horlogerie, rue de la Trame 2, Tramelan-dessus. 
21/1/20. — Société anonyme Fabrique d'ébauches soc. par 
act., cap. soc. fr. 200.000 nom., commerce et fabr. de l'é-
bauche de montres de tous genres et en général le commerce 
et la fabr. de tous ariicles d'horlogerie, etc., Lancy (Genève). 
24/1/20. — Urs. Schild (de Granges), fabr. d'horlogerie, rue de 
la Gare, Granges. 
M o d i f i c a t i o n s t 
31/XII/19. — La soc. an. Scliwob frères & Cie., Société 
anonyme, horlogerie, La Chaux-de-Fonds, a modifié ses 
statuts ensuite de la fusion avec «Schwob & Cie, S. A.». Le 
cap, soc. est porté de 2 millions à 4 millions nom. Bureau: 
rue Numa-Droz 156, 158, 160, La Chaux-de-Fonds. 
8/1/20. — La soc. an. Usines Bolide S. A., Tramelan, bou-
tons a pression, a augmenté son cap. soc. a fr. 1.200.000 nom. 
9/1/20. — La soc. par act. Schweizerische Wanduhren/a^ 
brik Angenstein A. G. à Angenstein (Jura bernois), a porté 
son cap. soc. à fr. 200.000 nom. 
19/1/20. — La raison «Albert Maire-, outils et fournitures d'hor-
logerie, La Chaux-de-Fonds, est radiée. Actif et passif sont 
repris par Bouverat & Cie., soc. com., (Marc B, de Breu-
leux, associé indéf. respons., Albert Maire, de la Sagne, des 
Ponts de Martel et Bros-dessus, associô-command. p. 6.000 fr), 
fourn. d'horlogerie, Parc 52, La Chaùx-de-Fonds. 
') Voir Fédération Horloger* du 20 décembre 1919. 
C O T E S 
M é t a u x p r é c i e u x (30 janvier 1920) : 
Argent fin en grenailles . . . . . . . . fr. 2.19.—le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites . . . . . » 4225.— » 
• laminé pour doreurs . . '. . . . ' » 4400.— » 
Platine ouvre » 28.— le gr. 
Change sur Paris fr. 43.30 
D i a m a n t b r u t (30 janvier 1920) : 
Petits éclats diamant fr. 25,50 à 26,30 le karat 
Boart . » 27,25 » 28,25 » 
Poudre de diamant bruteur . . . » 2,70 » 2,90 
Marché en hausse. 
[Cote privée de la maison Lucien Baszanger, Genève. 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
que le total ne dépassera probablement pas 75 mil 
l ions de l ivres s ter l ing, l'once d'or fin é tant évalué 
à 84 sh. 11 '/* deniers . Calculée au cours actuel de 
l 'or, la va leur de cette product ion s 'approcherai t 
de 97 mill ions de l ivres sterl ing. 
L 'o r à L o n d r e s . — L'or a fait d imanche un 
bond de 2 sh. 6 à 116 sh. O n a pu r emarque r que, 
b ien qu'i l y ai t eu des achats pour Singapour et le 
commerce, une par t ie considérable de la demande 
était faite pour l 'Afrique du Sud, p robab lement 
j sous forme de l ivres s ter l ing. 
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68 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
E S S S T^a*- • . — 
FABRIQUE „ULTIMA" 
Dubois & Jeanguenin 
C o m m e r c e 1 2 3 L a C h a u x - d e - F o n d s 
Machines à arrondir 
à main 
^ i f c £fc
''.i4^9«*B' 
Calottes 
¥ pour l 'emballage de mouvemen t s 
d 'horlogerie l2öi 
MULTIPLICATION 




HcLchinje à adjdiiicmnjer &, à calculer 
A g e n c e g e n e r a l e p o u r La S u i s s e 
EGU&BEUI, BERNE 
TÉLÉPHONE -1235 SCHAUPLATZGA55E 23 
S 
SOCIETE,BANQUE SUISSE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 100.000.000 Réserves: Fr. 31.000.000 
La Société de Banque Suisse reçoit des dépôts de fonds 
contre OBLIGATIONS 
(BONS de CAISSE) pour une durée de 1 à 6 ans ferme, 
au taux de ö°lù> 
Ces obligations sont remboursables à échéance fixe; 
elles sont munies de coupons semestriels. 
La Banque prend à sa charge le timbre fédéral 
Elle boniûe sur LIVRETS DE DEPOTS un intérêt 
de é 1/4 0/0. 2601 
Nous avons besoin pour 
la France d'un 
qui servirait de visiteur 
d'échappements. 
B o n a g a g e s . , 
Adr. offres s. chiff. G & Co. 
P 21039 C à Publieras S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 1237 
fantaisie, contrôle français 
sont à v e n d r e . 
S'adresser à c a s e 
p o s t a l e 1 1 4 5 2 , Chaux-
de-Fonds. 1243 
RESSORTS 
Spécialité Je 5 à 12'" 
Ressorts soignés et bon 
courant, en tous genres et 
pour tous pays. 
Ressorts spéciaux pour 
toutes espèces do montres 
et d'instruments de pré-
cision. 2468 
G e i s e r & I m h o f 
fabricants 
Temple allemand 91,93,95 
L>a C h a u x - d e - F o n d s 
Commission. Exportation-
13'" ancre 
métal rondes demandées 
par fortes séries, avec 
marques amér ic . Seules 
seront prises en consider, 
offres ind iquan t pr ix très 
bas et quant i tés disponi-
bles . 
S^Faire offres sous chiffre 
P21099C à PublicItasS.A., 
Chaux-de-Fonds. i 245 
1»' 
capable, énergique, au courant 
de toute la fabrication, con-
naissant les machines et sa-
chant faire le petit outillage, 
cherche place dans bonne fabri-
que d'horlogerie. 
Entrée de suite ou époque à 
convenir. 
Offres s. chiffres P I5064C 
a Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 1243 
de la 
Maison Zéligson & Go 
Les intéressés sont priés de se rencontrer 
Mercredi 4 février, à 2 heures après-midi, au 
1 étage de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-
Fonds en vue de s'entendre sur les mesures 
à prendre et la nomination d'une commission. 
Les participants auront à justifier leur 
quaiité d'intéressé. 
Un groupe de créanciers. 
ici! r 
se chargerait de terminer une série de mouve-
ments 11 lignes ancre, bonne qualité, calibre 
spécial ? 
Adresser offres sous chiffres P 21117 G 
à Publ ic i tas S. A., Chaux-de-Fonds. 1234 
FAUX-MIEL 
appliqué avantageusement à la b o î t e a c i e r ainsi 
que sur b o î t e p l a q u é o r (genre Richelieu). Tra-
vail très soigné de durabilité g a r a n t i e . 
Les maisons intéressées recevront renseignements, 
offres et échantillons en écrivant sous chiffre T-1764-
U à Publici tas S. A. Bienne. 1231 
OUVEMENTS 
81 lignes^ 
j i f » e ' 15 rubis, s o n t à v e n d r e . 
Faire offres sous chiffres R 1 7 5 9 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne: : ' 1233 
O n c h e r c h e à a c h e t e r '• *"''••.', 
1 tour d'outilleur 
comple t , h a u t e u r d e s p o i n t e s 14-17 cm. e n t r e 
p o i n t e s 1 m. , s i poss ib le a v e c a p p a r e i l à f ra i ser . 
2 machines à tailler 
les r o u e s e t p i g n o n s p o u r g r o s s e h o r l o g e r i e / 
A la m ê m e a d r e s s e on .o l i re à v e n d r e : 1 lap i -
d a i r e c o m p l e t à l ' é t a t d e neuf. 
Adresser offres sous N 1069 A. L. à P u b l i c i t a s 
S . A. La C h a u x - d e - F o n d s . : . : 1 2 : i-
Fabrique de Ressorts de montres de Maladrie 
Société par Actions, anciennement Pierson & Cie 
A S A R R E B O U R G (LORRAINE) 
Spécialité: Fabrication de ressorts de montres en tous genres 
cylindre, ancre, Roskopf, Patent-Lever 
R e s s o r t s p e n d u l e s e t r é v e i l s pou r t ous p a y s 
MAISON FRANÇAISE 
2147 
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE S0NCEB0Z 
Boolétê Anonyme — Dlreotenr : F.-E. PFI8TER 
Jusqu'ici Fabrique d'Ebauches de Sonceboz 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Mouvements de montres non finis de 9 % à 30 lig. 
Tous genres clefs et remontoirs 
Spécialité de mouvements extra-plats soignés 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r a 
T é l é p h o n e N« i i j 1225 PB176J T é l é g r a m m e s : F a b r i q u e . 
Jp¥ 
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On désire 
entrer en relation avec 
maison importante pou-
vant sortir commandes ré-
gulières et suivies en 
mouv. 10 '/a lig-, ancre. On 
passerait contrat à l'an-
née. 
A la môme adresse on 
10 7 * lig., cyl. et 13 lig., ancre. 
Faire offres sous chiffre 
F 1690 U à Publlcitas S. 
A., Bienne. 1181 
Leçons écri tes de comp-
tab.américaine. Succès garanti. 
Prosp. erat. H. Frlsoh, expert 
comptable, Zurloh.F. 21. t0t5 
Fabrique d'Horlogerie 
cherche pour son bureau 
de Neuchâtel, un 
technicien-
calibriste 
très capable et énergique. 
Entrée au plus vite ou à 
convenir. Débutants s'abs-
tenir. Candidats aptes à 
diriger un atelier d'ébau-
che et ayant fait leur 
preuve auront la préfé-
rence. 
Faire offres avec pré-
tentions, références et ren-
seignements détaillés sous 
chiffres T 1721 U à Publl-
citas S. A., Bienne. 1227 
e s t d e m a n d é pour ou-
tre-mer pour diriger un 
atelier d'emboîtages et de 
décottages. Position d'ave-
nir avec intéressement. 
S'adresser sous chiffre 
U 1 7 2 2 U à P u b l i c i t a s 
S. A., B i e n n e . 1238 
Fabrique d'Horlogerie 
(Société anonyme), sur la 
place de Genève, offre po-




disposant d'un petit capi-
tal. 
Pour renseignements, 
écrire sous chiffres TG30X 
à P u b l i c i t a s S. A., Ge-
n è v e . 1224 
') 
avec et sans extensibles, 
njouyements ancre 10 '/i 
lig. et cylindre 10 '/i lig. à 
vue, sont offertes par bon-
nes quantités. 
S'adresser sous chiffres 




peut être livré par petite 
et grande série, dans tou-
tes les dimensions. 
S'adresser F o n d e r i e 
R o c h e f o r t . 1198 
II m 
avec et sans finissages à 
tous degrés d'avancement, 
sont livrées en séries. 
Adresser offr. sous chif-
fre P 21121 C à Publicitas S.A., 
Chaux-de Fonds. 1244 
C O N F É D É R A T I O N S U I S S E 
Emission de 
caisse S i . à trais et i l ans les feins de 1er fédéraux 
En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre des 
bons de caisse pour couvrir leur dette flottante. 
Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes : 
Intérêt: S1/*0/0 l'an; coupons semestriels aux 1er février et l«1 août; la première échéance au 1"' août 1920. 
Remboursement: Ces bons de caisse sont remboursables au pair le Ie ' février 1923 ou le 1er février 1925, au choix 
du souscripteur, et créés en 
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr, et 10,000 fr. de capital nominal. 
Domiciles de payement pour les coupons et le capital: Les coupons et les titres remboursables sont payables sans 
irais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux, à tous les guichets de 
la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses. 
Certificats nominatifs: Ces bons de caisse sont au porteur; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux s'en-
gage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, des certificats nominatifs. 
Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 1000 de capital nominal* 
Prix de vente : Le prix de vente est fixé à : 
9 9 % p o u r l e s b o n s d e Caisse à t r o i s a n s , soit remboursables le I e ' février 1923, et 
9 8 % POUr l es b o n s d e ca i sse à Cinq a n s , soit remboursables le 1er février 1925 
avec décompte d'intérêts au 1er février 1920. 
Rendement: 57 -° <> pour les bons de caisse à trois ans et 6 % pour les bons.de caisse à cinq ans. 
Domiciles de vente: Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et maisons de 
banque suisses. 
Bulletin de souscription: Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur rentrée. 
D é p a r t e m e n t f é d é r a l d e s finances: 
128 , j . M U S Y . 
Berne, le 17 janvier 1920. 
Etude de Me N. STEIGER, not., à Tavannes. 
VENTE PUBLIQUE 
d'outillage de monteurs de boîtes argent à 
C o u r t e l a r y . 
S a m e d i 7 f é v r i e r 1 9 2 0 , dès 10 heures du 
malin, au domicile de M. J a c o b STEIGER, et 
l 'après-midi, .au domicile de M. J e a n GYGAX, à 
C o u r t e l a r y , 
La Fédération des Fabricants de boîtes argent 
exposera en vente pub l ique , c o n t r e a r g e n t 
c o m p t a n t : 
7 machines à tourner revolver , 1 machine à 
refrotte»-, 1 machine à fraiser les places, 1 machine 
à percer les anses, tour à ser t i r les fonds, 1 tour 
mécanicien, 3 beaux balanciers , vis de 60 65 m/m, 
laminoirs à coches, à passées, plats , moteur '/2 H P , 
t ransmiss ion, fournaise, étaux, filières, é tampes. 
balances, tours divers, roues, l ingotières, courroies , 
chaises à vis, nombreux outils et fournitures, et 
et quant i té d 'autres articles dont le détail est sup-
pr imé 
Pour ('e plus amples renseignements , s 'adresser 
à M. A. ppssel , adminis t ra teur , à Tramelan . 
Ta / annes . le 28 janv ie r 1920. 1240 
P-163-K Par commiss ion: N. S t e i g e r , not . 
Plaqué or 
A vendre environ 150 cartons lépines 
19'", glaoes plates, 10 et |5 ru pis, cadrans 
blancs, plaqué or 10 ans. 
Ecrire sous chiffres P 2 2 2 N à P u b l i c i t a s 
S . A., C h a u x d e F o n d s . 1247 
e m p l o y é s u p é r i e u r 
Jeuue commerçant marié , spécialisé dans l'or-
ganisat ion de comptabil i té et tous t ravaux de bu-
reau, connaissant les deux langues, fabrication 
d 'horlogerie, construct ion, opérat ions de banques , 
inventa i res , b i lans , cherche si tuat ion stable et de 
confiance, éventuel lement direct ion commerciale. 
F a i r s offres sous chiffres P 1 5 0 7 2 C à Pub l i -
o i t a s S. A., C h a u x d e - F o n d s . 1238 
O n offre à r e m e t t r e à p e r s o n n e d i s p o s a n t 
d ' u n pet i t capi tal , la su i te d ' u n e fabricat ion en 
ple ine p r o s p é r i t é , avec locaux b ien ins ta l lés . 
• -Adresser offres sous chiffres P 5131 J à P u b l t -
c l t a a S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1126 
STIFFLER, Emmishof en 
A c h a t V e n t e 
Spécialitées : 
Lép. argt. gai., cyl. et ancre 10-12"', 18 19"*.— Sav. or 
fi8S et 18 kts., 19 21'". — Sav. plaqué[or 19'". — Ca-
lottes or 14 et 18 kts., cyl. et ancre. Ii49 
Importante fabrique du Jura Bernois organisée 
pour la fabrication de mouv, ancres 18-21'" lép. et sav. 
hauteur 32/12 et 24/12 offre à vendre le surplus de ses 
ébauches, cal. modernes déposés, très faciles à re-
monter, n'exigent pas de démontage, ni numérotage. 
Interchangeabilité absolue. Sur demande, la fabrique 
se charge du sertissage, de la livraison complète de 
l'assortiment, avec pivotages, de l'argenlage ou du 
dorage du mouvement. 
Prix et conditions avantageux pour preneurs ré-
guliers et ayant à sortir des ordres liv. mensuellement. 
Adresser propositions de commandes sous chiffres 
P-6248-J à Publici tas S. A., St-lmler. 1235 
Nous désirons entrer en relation avec un 
I de pi 
Commandes importantes et suivies. 
Prière de faire des oflres à A. SCHILD 
S. A., Granges. 1241 
Savonnettes or 18 k. 
30 grammes, article soigné, prix avantageux, 
disponibles de suite. 
Offres sous chiffres P 21101 C à Pub l i -
citas S A , La Chaux-de-Fonds . 1246 
Terminages 
Horlogers cherchent ter-
minages 10 '/s lig. ancre, 
bon courant. 
Adr. off. avec prix sous 
chiffres T1111ZX à Publici-
tas S.A., Genève. 123';) 
ou aide technicien 
ayant grande habitude de 
la mise et train des cali-
bres par procédés moder. 
nés. 
Faire offres avec copies 
de certificats et prétentions 
s; chiffres'0 1755 U à Publi 
tas S. A., Bienne. 12 
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Fabrique de Ressorts de montres f 
CHARLES ROBERT 
FELSA S. A. 
L O N G E A U PRÈS BIENNE 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET DE FINISSAGES 
T É L É P H O N E 2 2 TÉLÉGRAMME „FELSA" 
SPÉCIALITÉ : 
Petits mouvements ancre à vue 
offrant des facilités énormes au terminage 














6, Rue du Rhône G e n è v e Rue du Rhône, 6 
(entrée Passage de» Lions •****••** » (entrée Passage des Lions) 
Adresse télégraphique : « I ix lomincü - G e n è v e » . 
Télé|>lione~43.53 1485 
Diamants blancs et noirs 
pour usages techniques 
BOART et CARBONE 
















Ebauches 81 et 10 f ancre 
i n t e rchangeab les 
sont livrées rapidement par la 3394 
Manufacture d'Horlogerie „ITO" 
à P i e t e r l e n (près Bienne) 
Représentant: M' L. BENOIT-BREITMEYER, Place de Ilôtel-de-Ville 6, Chaux-de-Fonds. 
Fabrique de Bracelets extensibles 
et Bi jouter ie o r 
F a b r i c a t i o n p a r p r o c é d é s m é c a n i q u e « 101 i C.M.-DORET CMÜ 
Marque déposée 
en douane 
Rue du Commerce, 5 Téléphone 16.36 
La C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
B i j o u t e r i e s o u f f l é e or (g.nre Pforzheim), bagues, broches, boucles 
d'oreilles, boutons de manchettes, épingles de cravates, etc. 
nuques et 
Radiumisage en tous genres 
• EXPORTATION 3676 
JJ R A D I A " BOIT fi Co 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 18.91 5 5 . RUE DU DOUBS, 5 5 Téléphone 18.91 
HERMANN FATTON S.A., GENÈVE 
Représentants - Dépositaires des Aciers anglais 
M a r q u e s N i a g a r a e t M a j i e 
Aciers extra pour poinçons et matrices 
Aciers rapides «Extra spéci»?.» 
Aciers Majic pour burins 
Aciers argent en tringles et en pieds 
Aciers trempables pour décolletage 
Aciers non trempables pour décolletage 
Aciers cordes à piano 
Aciers pour fraises 
Aciers comprimés 
Aciers Martin 
Plaqué & Métal 
Boîtes de montres 
en tous genres et grandeurs Interchangeabilité et 
bienfacture. Prix modérés. 
Installation moderne. 
Se recommandent à Messieurs les fabricants 
d'horlogerie. 
C R E V O I S I E R & C i e , 
INoirmont. 
Téléphone 14. Il 10 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 71 
Disponibles 1311g. ancre, 15 rubis 
à prix avantageux 
Contrôle angla is 
Un lot cal. 935 v. pi . cad. P a r i s . 
Un lot d i t to cad. r a d i u m no i r . 
Un lot cal. 935 lent i l le cad . Pa r i s . 
Contrôle suisse 
Un lot cal. 925 v. pi . cad . I n d e s . 
Un lot d i t to len t i l le . 
Q u e l q u e s ca r tons cal. 925 v. pi . cad. r a d i u m 
noi r . 
Un lot cal. n icke l lent . cad. Pa r i s et r a d i u m . 
Un lot cal. n icke l ca r rée c a m b r é e cad. no i r 
r a d i u m . 
Un lot cal. n ickel ( lai ton nickelé) 1 p i e r r e s , 
cal. sque l e t t e s b lancs . 
Articles sérieux. 
A d r e s s e r offres sous c h i u r e s P 3 0 1 6 T à Pu-
blicitas S. A., St-lmier. 1226 
Fournitures d'horlogerie 
Maison de gros demande s acheter grandes 
quanti tés de fourni tures d 'horlogerie : pierres 
fines, grenats , rub is , saphirs , contre-pivots , tiges 
de remontoi rs , axes de balanciers , t i ret tes , cou-
ronnes, anneaux, aiguil les, ainsi que toutes fourni-
tures pour mont res . F a i r e öftres sous chiffres 
P 5 1 6 0 J à P u b l i c i t é s S . A.. La C h a u x - d e -
F o n d s . 1208 
Horloger expérimenté 
connaissant la montre à fond, ainsi que la fabri-
cation, cherche place soit comme visi teur ou 
comme chef. A occupé emploi pendant de longues 
années. 1210 
Offres avac salaire minima soDt à adresser sous 
P 5 1 6 6 J à P u b l i c i t a s S . A., S t - l m i e r . 
Employé supérieur 
qui dirige actuellement en qualité de fondé de pou-
voirs avec succès la fabrication d'une Fabrique d'hor-
logerie 1206 
cherche situation d'avenir. 
Le postulant est également très au courant de tous 
les travaux de bureau et capable a établir les bilans, 
de sorte qu'il accepterait de préférence poste comme 
chef de bu reau ou chef d'un dépa r t emen t de fa-
bricat ion. Prière de s'adresser sous chiffres P 20082 C 
à Publlcltas S. A., La Chaux-de-Fonds. 
Sommes acheteurs de 
13 lips ancre 
10 et 15 p ie r r e s , ca lot tes a rgen t , méta l 
et p l a q u é , formes r o n d e et fantaisie. 
Offres p o u r lo t s avan t ageux , qual i té 
s é r i euse , sous chiffres P-21092-C à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-Fonds. 1220 
Achat Horlogerie Vente 
Simon LokSChin, La Chaux-de-Fonds 
Toujours en stock divers genres de montres 
L o t s d 'occas ion . 2467 
ÂVËNDRË 
Un c a m i o n - a u t o m o b i l e A D L E R 35/45 H P , 
avec cabine fermée et panneaux démontables d 'un 
mètre de haut . 
Une a u t o m o b i l e N . S. U. 25/35 HP. Carros-
serie TOURING-CAR avec capote. 
Les 2 véhicules en parfait état et l ivrables 
immédiatement à La Chaux-de-Fonds. 
Adresser offres sous chiffres P 4 0 8 7 6 C à 
P u b l i c i t a s S . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 1179 
Téléphone 19.09. 
Maison d'Horlogerie désire entrer en relation avec 
Termineurs | 
sérieux, possédant atelier bien organisé, pour le 
t e r m i n a g e e n g r a n d e s s é r i e s , pièces cyl. 
bascule 11 et 12'/3 lignes 7i platine et à pont. On 
fournit tout. T r a v a i l s u i v i a s s u r é e t bon p i i x . 
Adresser offres à Case postale 17839, La Chaux-de-Fonds 
Achetons au comptant 
M o n t r e s I0 1 / s lig. ancre , 15 rub i s . Calot tes or 
9 k . cont . ang . 2 charn iè res . S a v o n n e t t e s o r 
18 k . con t . angl . , ancre 15 à 17 r. P o i d s de la 
boî te G0 à 65 g r a m m e s . 
F a i r e offres sous chiffres V 1 8 3 S n à P u -
b l i c i t a s S A . , S o l e u r e . 1229 
Bracelets plaqués 
anc re et cy l ind re , bo i les de formes var iées 
son t d e m a n d é s par gross is te . 
A d r e s s e r offres sous chiffres P 2 1 0 9 0 G à 
P u b l i c i t a s S . A , C h a u x - d e - F o n d s . 1219 
AI&LITIEIE 
Maison su isse établie à L o n d r e s che rche 
r e p r é s e n t a t i o n de fabrique de 1 e r o r d r e faisant 
é c h a p p e m e n t s anc re et cyl. p o u r m o u -
v e m e n t s t e c h n i q u e s . 
Ec r i r e s o u s chiffres P 2 1 0 8 9 G à P u b l i -
c i t a s S . A . , C h a u x - d e - F o n d s . 1218 
•D IDBOBDIDID IDBDID iD lOB 
» ATELIER DE MÉCANIQUE g 
• R o d . M O S E R & C i e • 
D S a i n t - I m i e r 1, rue de l'Avenir, 1 D 
' O u t i l l a g e - J a u g e s - E t a m p e s ** 
j ~ Entreprise de découpages et étampages en Unis genres ~ 
J 5 et pour toutes industries. 1 1 8 0 " 
D D 
Fabrique d'horlogerie 
occupant 300 ouvr iers , t rès prospère , hors du 
Canton de Neuchâtel demande 
sous-directeur 
commercial , au courant de l 'horlogerie et t rès 
qualifié. Beau salaire et perspectives d 'avenir 
assurés . S'adresser C a s e p o s t a l e La C h a u x d e -
F o n d s , 16118 . 1134 
ÉBAUCHES 
lOVa lignes 
Lépines et Savoiiettes, ancre, cal. 
déposé. Qualité soignée, interchan-
geable. Très avantageux pour le ter-
minage. H29 
— ^ ^ Livraison rapide ' — 
Demander offres sous chiffres U 1 6 2 4 U à 
P u b l i c i t a s S . A., B i e n n e . 
Directeur technique 
pour fabrique de boîtes argent, métal et acier, possé-
dant une longue expérience dans la partie c h e r c h e 
p l a c e . 
Adresser offres sous chiffres P 3 0 1 2 T à P u -
b l i c i t a s S . A . , S t - l m i e r . 1178 
Machines à arrondir 
de hau te p réc i s ion , b r e v e t 17,104, à fr. 160 la 
pièce et fr. 155 pa r d pièces . 
T o u r s à p i v o t e r tous les n u m é r o s , 
pr ix su r d e m a n d e . 
Ulrich ARIN fils, 
1199 S e r r e 8 1 , La Chaux-de-Fonds. 
ANGLETERRE 
La ma i son F r i t z K u n d e r t , 26, F r e -
der ick S t ree t , B i r m i n g h a m , achète régu-
l iè rement , au c o m p t a n t : 
M o n t r e s poche a rgen t , p l aqué or, acier et 
nicke l , r e m . anc re ; 
Calot tes d a m e s or , a r g e n t , cyl . et anc re ; 
M o n t r e s clef métal b lanc et a rgen t , cy l ind re 
et a n c r e ; 
M o u v e m e n t s seuls 10 7« l'g-i cyl . et anc re , 
g r a n d e u r F o n t a i n e m e l o n et 10 size anc re 
négatifs . 
Qua l i t é s b o n c o u r a n t et so ignées s e u l e m e n t . 
Référence : Banque cantonale neuchâteloise, 
La Chaux-de-Fonds. 
Pour la France on de-
mande des 
Hernien; 
on régleurs retoucheurs 
pour grandes pièces ancre. 
S'adresser à G. & Co. 
case postale 11926, en 
indiquant la spécialité et 
prétentions. 1211 
On demande offre pour 
garnitures en cuir 
pour obus de valves de 
vélos. 1209 
Ecrire s. chiffre Uc 10023 M 
à Publicitas S.A., Chatii-de-Fonds. 
konnefe or 0,585 
25 et 30 grammes, cuvettes 
ruétal, boDtie: qualité, sont 
à vendre. .. 
Adresser demandes sous 
chiffre P 21051 C à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 1196 
Disponible 
Certaine quantité de 
mouvements ancres 
10 72'", 15 rubis, prêts 
à emboîter. 
Faire offres sous chif-
fres 0 17070 Uft Publicitas S. A., 
Bienne. 1204 




Les Ecr uses Téléphone 2.57 
Spécialité en saphir 
meules, limes, fraises, trous de 
filières, etc. 
Achat ot vente de pierres brutes et finies 
Réveils 
A vendre 60 réveils mou-
vements laiton, cadrans 
blancs, à secondes, 1 clo-
che. Adressez olfres sous 
chiffres P-21091-C à Publicitas 
S' A. La Chaux-de-Fonds. 1221 
Chef de 
correspondance 
connaissant à fond le fran-
çais, l'anglais, l'espagnol 
et l'allemand et de bonnes 
notions en portugais, au 
courant de la branche hor-
logère, cherche place de 
confiance dans bonne fa-
brique d'horiogerie ou mai-
son de gros. 
Offres s. chiffres P21081C 
à Publlcl tas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 1216 
B o î t e s 
de montres 
métal, fantaisies en toutes 
formes, grandeurs et décors. 
Bon marché, fort rabais 




e s t d e m a n d . ' , copies de 
certificats exigées, p l a c e 
s é r i e u s e , bon gage. 
C a s e p o s t a l e 11083! 
C h a u x - d e - F o n d s . 1194 
Savonnettes 13 kar. 
30 et 35 grammes, contrôle 
suisse, article très sérieux 
disponibles immédiate-
ment. 
Adresser olfres à Case 
postale n° 11710, La Chaux-de-
Fonds. 1195 
Fabr ique bien orga-
nisée l ivre 
vis à ponts 
en tous genres pour mon-
tres et révei ls . Livra ison 
prompte et exactement 
suivant modèle ou des-
sin. 
Adresser offr. sous chif-
fres V 1625 U à Publici-
tas S. A., Bienne. 1128 
Roskopf 
A vendre de suite 40 à 50.000 
cadrans émail avec pieds lOlig. 
Tous genres grandes quantités 
de verres de montres non cali-
brées de 15 ii 24 lig., miconca-
ves. Grande quantité de cour-
ronnes et anneaux métal blanc 
et doré, i7 et 19 lig., tous gen-
res, le tout hon marché contre 
paiement comptant. A vendre 
aussi 3 grandes layettes pour 
verres de montres. 
Ecrire s. chiffres P 20975 C 
à Publlcltas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 1135 
Paul DncommunRobert 
LA CHAUX-DE-FONDS. 32,7 
Calottes plaqué or 
Lunettes émail et joaillerie. 
A V E N D R E stock im-
portant 
SaT.MesitiiR.IS 
19 et 20 lig. ainsi que mon-
tres argent gall., argent 
niellé et métal (doré et 
nicklé). Prix avantageux. 
Offres s. chiffres U511X 
à P u b l i c i t a s S . A., Ge -
n è v e . 120. 
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Bijoux-Genève S. A. 
GENEVE 
Manufacture de bijouterie 
par procédés mécaniques, 
en tous métaux 
Spécialité de chaînes, 
bracelets extensibles et boîtes 
de montres 
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YE - «^  „ PÄNTÄBSI £k 
TREUTHARDT <& C1?, Genève 
Té l . 87.86 C a s e F u s t e r i e 11066 
Nouvelle installation des plus modernes. — Rendement énorme 
Seuls concessionnaires de la Glace américaine „A", d'un brillant incomparable 
Glaces par dessous en grandes séries 
S U R D E M A N D E : 
Verres posés avec „Etanchéine", c'est-à-dire ne laissant absolument plus 
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